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Difsentientes in Ducatibus Curlandiae & Semigalliae neque sub reditu IlIuftrifTirai Ducis, nec durante Interregno ma-levolum animum suum ac renitentiam erga Illustri'catem 
Suam eo extenderunt, prout postea hoc factum est, cum Jura 
Illustriffimi Ducis jam antea incontestabilia per Constitutionem 
Comitiorum Coronationis & Renovationem Investiturae extra 
omnem dubitationem pofita suiß'ent. Ante comitia Regni clan-
cuium prodibant ac spargebantur Scripta, tarn jura quam hono­
rem Illusirißimi Ducis ofsendentia; postea vero id de prosesso 
publice factum, & Nonhomagiales; qui pluralitate sufsragiorum 
in Conventu publico in diem gtam Martii a. praet. ab Illustriffimo 
Duce limitato potiti erant,rtam per actiones suas, statim circa 
initium limitati hujus Conventus, quam per porrecta putativa 
gravamina non folum indigitarunt, quod fat audaces essent, 
oranes objectiones, quae antea contra jura Illustriffimi Ducis illa-
tae, per ultimas regni Constitutiones vero penitus fublatae erant, 
recoquere, & infensas suae dijudicationi fubjicere, sed postquam 
Illustritatem suam eo ipso neceffitaverant inadmiffibiles has Con-
sul-
^ifcrigflejimietc in &cn (Surfanö ittifc ©cmgatson, 
k^T/ l^aben tveber bei) bec 3»tücffiinft bee ^ucd)l. Jjerjoge noi.!) luä^j 
^^5^ renbcm Interregno i^cen bofen üBillea uub i^rc ißtberfc'^Iic^fcit 
gegen !J5urd)laud)t so weit getrieben, rote eß nac^lpero gefcbeben, ba 
liie sd)on worein unflreiti^e iXedjte teö 5)urcf)f. ^erjogß burdj bie Coiiflimtion 
fces Ärönuii90iOiviü;ei«gc8, «nb bec SKenovsation tec 
3weiffel gefc^ct werben. QSoc benen Üieicljetdgen roiirben nur bctmlid) fcreot 
fcie 9ied)te al6 bie (£|)rc bes 5Durd)l. ^er^ogs beleibtgenbc 0d)riften ans iidjt 
gebracht unb auegebreitet; noc^^ero ifi e& ü^ne 0cben öjfentlid) gefcbeben, 
unb bieUnge^ulbigte twelct)e jtd) burd) bie 'Webr^eit fcer Stimmen beß auf beti 
jten ?Kdrj be6 verwictjenen ^on bem S)ur(^l. .^crjoge limitirten ianb; 
tagee bemächtiget, ^aben fonjol burd) i^r 33crfa^ren gleid) bep bem "Hnfangc 
dieses limitirten ianbtageg, stle burc^ i^re eingcreid)tc angebUd)e Gi avamina 
nid)t nur gejeiget, ba^ sie wertwegen genug gewesen, alle (Sinwtnbungen, bic 
vorhin witer bie Gierecbtsame bea ®urd)l, ^jerjogö gcmstd)et, burd) bie Icf^j 
tere Oicid)«?€onjtitutioneö aber ganjlic^ gehoben waren, wieber anfjmvdri 
tnen tmö i^ren feinbseligenBeurtheilungen ju unterwerfen, sonbern nacbbem 
(ie ©r, 5Dwrc^lstHc^t eben tatnc^ genbt^iget, folc^c ^6c^|tnnjuld^tgc lanb; 
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sultationes abrumpere^ ea processerunt audacia, soll Conventum 
publicum continuare, ä,tempore in tempus limitare, offenfiones 
suas erga Ducalem authoritatem ad summum urgere gradum, 
tandem IllustrilTimum Ducem & Consiliarios supremos; quasi 
justissimam habüislent causam, in maxime indecentibus terminis 
ad Judicia Regia Relationum adcitare. 
Post reditum in Ducatus nil magis in votis habuit Illustriffi-
mus Dux, quam salutem Provinciae promovere, ac provectiori 
aetati Suae exoptatam acquirere quietem. Hac intentione statim 
post adventum suum Generosum Ordinem Equestrem per Circula-
res ad Conventum publicum convocavit, & non tantum omnia 
Gravamina abolevit, sed & quaevis aliotenus proposita Desideria 
juxta Vota composuit. Hi malevoli saltem animo partialitatis 
pro anteriori Regimine ducti, neque admonitionibus neque dila-
tionibus ipsis coneesiis ad Officia redigi potuerunt Quantopere 
Illustritatem Suam aifecit, eos fem et ipsos sponte gravibus expo-
suilse circumstantiis, tam aegre neceffitatum se vidit, cumulata 
eorum erga Dominium directum & Illustritatem Suam attentata 
& extravagantias cum isto petito denunciare, ut Instigatores & 
Vice-Instigatores Regni eos hanc ob causam adcitare demanda-
rentur. Haec eitatio instigatoria quoque, prout non aliter Illustri-
tati Suae innotmt, ad SuppliCationem istam & justissimam Sacras 
Regiae Majestatis voluntatem subsecufea non aliter etiam 
quam instigatoria fieri poterat, cum plurima in illa contenta 
puncta, attentata erga Dominium Supremum sint, reliqua vero, 
quamvis saltem erga Illustritatem Suam commissa smt, partim 
propter connexitatem causarum, partim ex ea ratione eo referri 
debeant, quia Regia Investitura Principi feudatario contra hujus-
modi injurias gratiosiffimam pollicita est protestionern. 
Praecipua Citationis puncta in hoc confistunt :• 
Quod iidem, qui Juribus Illustrissimi Ducis ante novissimas 
Regni Constitutiones adversati sunt, post subsecutas deci-
siones supremi ac directi Doniinü adhuc majorem osten-
dant renitentiamr 
Quod 
taglirfje fBevstti^fc?)(sl9Ungett abiubreesjen, ^st6en sie fiel) uiiferflanbc« beu 
iati&tog vor ftd) ju contimiiccn, iu 3cit ju limitiren, i^re ^cleifei; 
gungen wibev bcffen güvjil. ?lBürbe ciufß ^6c()jie jti treiben, enölic^ gau ben 
5Ducct)l. .^evjog imb bie Obervat^e, gleich ale ob jie bie gerec^tejle ©ac^e 
ge^slbt, in ben unanj^anbigflcn "Muebrwcfm voc btc ^önigl, Dve(cttiotie;©e; 
richte ftuejulabew» 
^Det X>utd)(, .^crjog ^ctt be^ seiner ?U3iebccfauft in 6eiT ^evjogt^umeint 
nichts so ses^v geiminfcljet, als bae StiBo^l beß ianbeö jii beforbern, unb feis 
nem ^o^en "Jtlter eine erronnscbte SKu^e juwege ju bringen, 3n biefer "Üb: 
siebt (£t gleid) bei} ©einer 2tnfunft ©ne 9jBo^Igeb. Üvitter,' unb ianbfc^aft 
jum istnbtagc verfdiriebeiv unb «icbt nur alle Gravamina abgemslcbet, fon; 
bern ctud) alle anbecroeitig angebrachte Desideria nad) 2ßunfcb beenbiget; 
biese 9J}ifvergnügte, nur bur(^ ben 0ei|l ber ^^ctrt^etjlidjfeit tfor bie vorige 
SXegierung geleitet, finb iveber burc^ "Mnma^nvmgen n«cb burc^ bie 
gegönnete 9(^acb(td)ten }U 9^flvd)t ju bringen genjefen, ©o fe^r eö 
3^roX)urd){aucbt na^e gegangen, ba^ ©ie selbst jtd) mut^roiHigbcnen un; 
angenehmsten Umfldnben ausgefeget, mit fb ^sielenv ^ßiberwillen ^aben jtd) 
selbige gemü^iget gesehen, 3^*^« wiber bie Oberherrschaft unb ©r. 35urcb? 
laud>t gehäufte AtCentata unb ^öerge^ungen mit ber ^itte einjuberid)ten : 
bie Instigatores unb Vice^Instigatores be6 SKeicbß ©ie beßfalg anßjUJ 
laben, mcd^ten befehliget werben, !5)iese 3nftigatorifd)e Qtation ist auch, 
wie X)Hrd)laucht nicht anberö mij|enb, auf solche Supplique unb Sb'^o 
Äonigl. 9Jia)eflat gerechtester Qßillene;üKet>nung erfolget, unb Eonte auch 
nid)i anberö als 3niligatorifch geschehen, fca bie mehrefte barin enthaltene 
g)uncte, Attentata wiber bie Oberherrschaft jinb, bie übrigen aber, iventt 
©ie gkich nur roiber Sh*^" Durchlaucht begangen roorben, theilß wegen beß 
3usammenhauge6 bet ©ache, th"^^ bahcro bahtn gejogeu rcerben müfscn,^ 
ttjeil bie Äonigl. ^noejittur beni iehnßfurften wiber allen berglei(^eii Unfug 
bie hwtbreid})te «Protection jugesagct, 
®ie üornehmflen .^lag;?)uncte bkser Sitation ge^en bahin: 
®a0 eben bicjenige, welche pch bett, üiechten beß JJur^l, ^»erjogß »ot 
ben lehtern [Reichß Sonftitutionen entgegen gese|et, nach eifofgten 
!Ku6spn'icheu bet Oberherrschaft noch äßiberse^lichfeit bejetget, 
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Quod Delibcratoria pro suo arbitrio formaverint, Conventiim 
publicum sibi arrogaverint & iltum propria authoritate liini-
taverint. 
Quod ea tollere voluerint, & ab iis punctis receflerint, super 
quibus jarn in prioribus Convcntibus inter Illustrisfimum Du-
ccm ,& Ordinem Equestrcm con\entum suit 
Quod in Actis Suis publicis & praetensis GravairiinRius tarn 
contra Dominium Supremum, quam liivestituram Iluistrissmii 
Ducis & Regalia Sua attentata commiserint. 
Quod ausi sint llludrifllmum Ducem 6c Confiliarios Supremos 
in maxime indecentibus terminis & super ejusmodi punctis 
citare, quae & autboritati Supremi Dominii & Dignitati Du-
cali valde sunt praejudiciosa. 
Quod in Scrsptis suis indecentibus Illustriffimum Ducem non 
solum multis salfis arguerint inculpationibus, sed & atro-
cistimas evomuerint injurias. 
Quod tandem, non attentis Regni Constitutionibus & iteratis 
Mandatis Supremi Dominii homagium lllustritati Suae non 
praeRiterint, 
Cum igitur haec Citatio Instigatoria principaliter ad tollen-
dam injuriosam Citationem eorum emanata erat, spem concepe-
rat lllustrilsimus Dux, quod, antequam Citatio eorum in judicio 
proponeretur, prius punctum praejudiciale, secundum Actionem 
fnstigatoriam investigaretur, nenne in Citatione contra Illustrita-
tem Suam emanata, Attentata erga Dominium Supremum & in­
juria; adversus Principem contineantur, utpote in quo casu Cita­
tio illa nequidem proponi, sed potius cafl'ari debere speraverat. 
Visum fuit in Regiis judiciis Relationum, ut tarn et)rum causa 
contra Illustrinimum Ducem, quam Instigatoria contra illos simul-
tanea tra6taretur. 
Tam evidentes erant probationes punctorum Citationis Insti-
gatoriae coram judiciis Relationum exhibitaö, ut Pars adversa ad 
eas respondere proposse declinaverit ; totam igitur suam Cita­
tionem contra lilustrislimum Ducem in exccptionem Ipolii con-
verterunt, & omnes suas putativas querelas eo reduxerunt, 
quod post reditum Illustriffimus Dux nomiullos Oßiciales Officiis 
suis 
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Sie fcie ÜDelißcraforien tisl^ eigenem Sßtslfu^t ßBgefa^f, fce» ianö? 
tag jtcl) allein angemaßet unb solchen eigenmddjtig limitiret. 
3!>a§ jie baöjeuige ouf^eben rooüen, imb won bem abgegangen, njon'ibec 
in bcn vorhergegangenen knbtdgen Olittec; unb ianbfdjaft mit 
^Diivc^laiic^t übevetngefommen. 
jDa^ 0ie in schriftlichen SSer^anbfungen unb vorgeblichen Grava-
minibus Attentata sowol roiber bie Oberherrschaft alö roiber bie 3n; -
ueflituc bes 3)urchl. ^»erjoge unb ©essen Olegalien begangen. 
5Da^ ©ie steh unternommen, ben Furcht, ^»erjog unb bie Dberrat^e itt 
^öchflungejiemenben TiutJbrucfen unb tiber solche Q^uncte ju citiren, wel; 
che jotwol ber Dberherrschaftlichen 2(utboritdt / ol6 ber gürjll, SlBürbe 
höchst nachth^ilig jiub. 
JDa^ @ie in 2>h>^en unanjldnbigen ©fristen ben 2)urchl. ^Jerjog nicht 
«Hein mit bcn fdlsdjltchflen ^ebürbungen beleget, sonbern auch 
gröbjle 3njurien au6ge)lo|sen. 
®a^ ©ie enblich, o^nerachtet ber üleichß^Sonjlitutionen unb tüieberhol; 
ten Dberherrschaftlichen ^Sefe^lc, ©r. ^Durchlaucht bie ^julbigung 
nicht geletj^et. 
£)a nun biese ^nfligatörische Citation hauptsächlich Ju "Jlnfhebung 
Sh"*^ injuriosen (Eitation ergangen roar, so hatte ber j)urcl)l. ^erjog (td) bie 
^offiiung gemachet, ba§ ehe ^h*^® Citation im ©ericht worfommen fönte, 
erfl ber'Prdjubicial;'Punct nach ber 3"j^>gatorisd)en "Jlction untersuchet wer; 
ben miJ^te, ob nicht in twiber ©r, ^Durchlaucht ergangenen Citation 
Attentata roiber bie Oberherrschaft unb 3"jurien roiber ben surften enthalf 
ten, als auf roelchem Jall berselbe vermuthet hatte, ba^ solche Citation gac 
nid)t loorfommen, scnbern vielmehr cö^iret nierben roi'irbe. Cö ifl betj beiiett 
Äonigl. 3iclation6;©erichten jebod) vor fiut befunben njorben, ba^ fowol 
Sh^e ©ache roibec ben ^urd)l. ^erjog al6 bie Snpigatorische wibev (ie }U 
flleicher 3^« tractiret werben solte, 
Die benen Ä6nigl. SKelationö; ©erichten vorgelegte beweise ber Q3uncfe 
in ber 3n(tigatoris(^en Citation tvaren so flar, ba§ baß ©egentheil beren 
Q3eanttuortung auf alle moglidje 2srt abjulehnen gesuchet, bahcro ©ieauö 
ganje" "Jfction tviber ben I)urd)l. ^erjog eine exceptionem spolii 
gemachct, unb alle ^h*^^ vermeintliche .klagen bahin rebuciret, ba§ bet 
JDuvchl. »««h »«schifi"«"« Officianten 
tec 
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suis prlvaverit, & ^ nonnullis Arreiidatoribus bona Ducalia re-
ceperit. 
Super hoc in Regiis Judiciis Relationis Decretum latum: 
Quod, cum in Citationibus nullus exrulsorum atque spolia-
torum pro aftore exprelle pofitus, bonaque de quibus aflcritur 
expulsio in dictis Citationibus iion noniinentur, idcirco Sacra 
Regia Majestas Nobilitatem sine Citatione 6: Actoratu privatoruni 
se injuriatos praRteiidentiura non polse ratione prasmissorum agere, 
adiiivcncrit, dißreque No.bilitati ex actoratu suo in aliis punstis 
causam inducere, & ad actoratum Generoibrum Iiistigatorum tum 
lllustrissuTii Ducis atque Generosorum Consiiiariorum Supremo-
laim respondere raandct. 
Loco refponsionis vero id iterum hoc d^clinare studuerunt,. 
quod Citationem suam appositione nominum praetensorum spolia-
torum & receptoruni bonorum Ducahum corrigere voluerint, quo 
ipso Decreto lato nianifesto obloquebantur. Rulla desuper sen-
tentia pronunciata est, sed [udicia & hae causae cum conCerva-
tione teriiiini iisque ad präsentem cadentiam^mitata sunt. 
Immediate post haec praetensi spoh'ati lllustrislimum Ducera 
adcitarunt, & sibi nunc persuadent, quod, simulac Instigatoria 
Citatio in pra^seiitibus Judiciis proposita fuerit, cum hac sua 
jrrumpere ac eo ipso dcbitam refponsionem respectu attentatorum 
suorum iterum declin.are poslint, quamvis abunde constet, nec 
Toti Generoso Ordini Equestri, muito ruinus Nobilitati adcitatae 
particulari istam exceptioupm putativ! spoiii personarum privata-
rum competere. 
Ex principio male applicato, quod spoUati, priusquam se 
committere possent, ante omnia sint restituendi, in Citatione sua 
infistmit, ut Commiissarii demandentur, qui remotis modernis 
Ossicialibus, priores cum resufione omjiium damnorum restituant, 
& priores Arrendatores in polseffion^m receptorum ab Ulis bocio-
rum Ducaliiun reinducant, cui adhuc inexcusabile id petitum 
adjunxerunt, ut a Regimine Illustr. Ducis saevitiis pleno plane 




m eiuscs^ct, einigen "Urnntsttomi 6ie ^tir^ltc^en ©i'uec aßRe^mcti 
fassen. 
CE'6 ist s^ieranf beo -^^nigl. 9iclcttienöi©endjten bcccefirct worben: 
5£)ct^, weil in bec gcf^enfeitigen Sitctticn feiner oon ten 'prdtcntirtcn.-SScc« 
tticbenen unb 0polurten oiiebnicflic^ slle Älägec ßefcf^ct Worten, cnic^ 
fcie 0nt^er, welche abgenommen feijn selten, barin nid)t benennet wer; 
ten, 0r. i^onigL SDiojcllat befnnben, i5a§ ber 2(tel basiere oipne Sita; 
ticnunbÄlage ber <Priüctt;9>erfonen, weld)e D1«d)tf;eil erlitten ju ^(u 
ben vorgeben, so wie ee angcbracl)t, nicl)t agiren sonnen, besagtem 'Ztbel 
«Iso ctU6 feiner ^lage in ben übrigen ^Puncten jn v>erfa(;ien unb auf bet: 
3n|tigatorifd)en fowol ol6 bee 5)urd)I. ^jerjogo unb ber äßc|>lgefco|)rnett 
Dberrail^e ÄUige ju antworten anbefehle. 
JDoc^ anj^att ju antworten babcn @ie fostfieö abermasö bamit abju« 
seinen gesucht, ba0 @ic Citation burd) ^ctjso^nng ber iHamen bec 
vcrmeijntlid) @poliirten unb ber abgenommenen gur|l(. ©ütf;)cr corrigiren 
wollen, woburci) 0ic bem ergangenen I^eciet ofsenbör oblcquirten. (Je ijl 
hierüber feine Srfentni^ erfolget, foubern bie 0ciid)te unb biefe ©ad)en fiuö 
hierauf biß gegenwartige Juridique Itmttiret werben. 
Unmittelbar barauf ^aben biefe angeblid)e Speliirte ben l^urd)! .^erjog 
cittren lassen, unb glauben nunme^ro, ba^, so balbe bie 3»r>igatonsd)e 
tation betj ben gegenwartigen öersd)ten »orfommen wirb, 0ic mit ber ^bii; 
gen einbringen unb baburc^> abermals bie sc^ulbige ^Intwort wegen 3l;rcc 
93ergesjungen obU^neu sonnen, obgletd) eß offenbar ifi, ba§ weber bergan; 
jen 5ßo^lgeb. Olitter: unb ianfcscbaft wielweniger beijen befonberg Sitirten »on 
?töel bie ttermeontlid[)cn exceptio spolii ber 5)tiüat;^)ersonen juflefpe, 
2(uö bem fe^r übel angewanbten Principio, ba^ 0politrte, e^e 0ie 
jitft worauf einlassen tonten, erst wor allen fingen refittuirt werben müßten, 
bringen 0ie in Sitatien barauf, ba§ Sommiffarien befehliget werbe« 
sollen, weldje mit Itbse^ung bec je^igen Dfftcianten bie vorigen mit ©cseinng 
oller 0d)äben cej^ituiren, ouc^ bie vorigen Arrendatores in bem ^efi^ bec 
S^nen abgenommenen wieber einsehen sollen, weldjem 0ie 
no^ bafS unwerantwortlid)e Petitum ^injugefitget, ba§ 0ie von ber mit 
©raufamfeiten erfüllten Diegierung beß JDurc^l. ^erjogß gänjlic^ befreiet, 
»on bec gürfil.^lurißbiction außgenommen unb unmittelbar unter ber Äonigl, 
unterworfen wert)cn nt^ten« 
tt €ß 
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Nihil amplius injusti ac injuriosi quid excogitari potest, quod 
hi malevoli non licentiose jam proferre & statuere posse credant 
Cum omnia ab iis prolata sie dicta Gravamina refutata erant, 
simulque probatum, quod illa nullo nitantur Fundamente & non 
nifi ex inveterato erga Illustriffimum Ducem odio originem suam 
trahant, iidem ipsi omnes putativas graves contra Illustritatem 
Suam imputationes ad querelas privatum Interesse concernentes 
reduxerunt. 
Notorium est, quod post Illustr. Ducis in hos Ducatus redi-
tum omnis navata sit opera, dissentientes OfFiciales ad eorum 
debita OfFicia redigere, Praetextus, quibus tunc utebantur, quod 
contra Mandata Serenislirni defuncti Regis gloriosissiraae rnemo-
riae obtemperare non possent, non nifi in Partium studio eorum 
respectu prioris Regiminis ac in ea confidentia fundati erant, 
quod Jura Illustritatis Suae a tunc regnante Majestate nunquam 
agnoscerentur, utpote a qua ad iteratas Supplicationes nullo pla­
ne responso dignatus fuerat. 
Optassent omnino, ut siimmam ac justissimam Clementlam 
ac tutamen Imperialis Ryssicae Majestatis pro Sua conservatione 
Illustriffimus Dux recusasset, fatisque siiccubuisset. Nullo modo 
€0 commoveri poterant, ut ad aeternam Serenissimae Reipublicae 
Poloniae debitam obligationem respexissent, quoe 'tarnen J^Iennis-
fimis Pastis Illustriffimo Duci & masculis Ejus hasredibus hosce 
Ducatus adseveraverat. Adhortationes gratiosissimae ab Imperiali 
Rustica Majestate tum factae, frustraneae erant, & Generosus Or-
do Equestris, qui lllustrislimum Ducem laeto excepit animo, in 
Conventu publico adhuc minorem apud illos invenit ingressum. 
Neutiquam interea praecipitanter de illis aliquid statutum. Ela-
pso integro Seraestri Ordo Equestris Illustriffimo Duci propone-
bat, quod Publicum per renitentiam dissentientium Officialium 
nimium laederetur, & ex Scriptis publicis demonstrari potest, 
punctum Laudi publici nonnisi ad instantiffima petita Generosi 
Ordinis Equestris stabilitum esse. Ast neque tunc intempestive 
aut immoderate cum illis actum, dum praesentibus OfFicialibus 
quatuor & absentibus octo septimanarum spatium ad Officia re-
dire concessum, simulque ipsis notfficatum fuit, quod hisce se 
non 
(50 fctn nicsjW ungmcfetcrö nichte Bcleibigcnbers tnt^t etbac^t twerben, 
tt)ö« biefe üSJii^wcrgnügte nid)t fü^n »orjiibringen unb behaupten ju sonnen 
glauben. STOie «Uc 3^re angebrachte sogenannte ianbcss^efcbwerben in 
i^rec bargeflcUet unb jugletd) cmiesen werben, ba^ fold)e feinen an« 
bern ©runb, unb nur au6 eingerourjelten ^a§ vuiber ben ^Durdjl. 
^erjog i&ren Ursprung ^aben; so ^abcn ©ie felbfl ade ioennci)ntlid)c fcbivere 
^ S e s c ^ u l b i g u n g m  » t b e r  j ) u r d ) l a u c t ) t  a u f  b a ö  p r i v a t ; ( * " 9 ^ '  
^enbe Äsagen rebuctret. 
(£e notorisch, ba§ nach bet Jlßieberfunft be$ durchs. ^)erjog6 in biefe 
^lerjogt^ümec alles ni6gltd)e angcwenbet roorben, bie roibriggefiiuicte Dfp« 
cianten ju i^ren schulbtgen Pflichten ju bringen. Sßorivonb bef[en 0ic 
sich batnalti bebienten, ba§ 0ie rotbet ben 'sBcfe^l bes ^öchjlscl. Äonigee jich 
nicht ctccommobiren fönten, ^atte feinen anbern ©runb alö bie Q)artf;ei;Iich; 
feit ttor bte ttortge ülegierung, unb bie lleberjeugung, lia§ bie ©crei^tsaine 
Durchlaucht burch bie batnalß regierenbe ?SJia)eflat niemale anerfaiit 
werben würben, al6 tton welcher biefelben auf it)iebcr(joUe Supplicationes 
feiner Untroort getöürbiget worben. 
©ie ^dtten allerbings geroünschet, ba^ ber XJurchl. ^erjog bie auf ®e; 
ccchtigPeit gegrunbete allerhöchste @nabe unb Unterflü^ung 3bro 9?u§ifch; 
Äatjferl, 3Kaje|lät ju feiner ©elb|ler^ctltung außgefchlagen, uiib sich feinem 
©chtcffale überlassen hätte Dlidjtß fönte (te barju bringen, bvi^ sie auch 
auf biejenige ewige 93erbinbüchfeit jurürfe fa^en, bie jle ber Jjurchl. Respu-
blique sohlen fchulbig tvaren, welche bur^ bie fei;eclich|^en 93crträge bem 
JDurchl .^erjoge unb ©einem männlichen ©tarn biefe ^erjogtf^ümer guaran; _ 
firet hatte. 3i)te bamalige hulbreichpe Knniahnungen 3^*^" 9iu^isch?Äat)fer{. 
9JJajej>dt waren uergebenö, unb bec 2lbel welchcr bem ®urchl. ^erjog mit 
offenen ^rmen empfangen, fanb beo ber ianbeftj^öerfamlung noch weniger 
Eingang betj ihnen. würbe tnbejfen feineewegeö übereilenb etwae ih; 
rentwegen beschlossen. Sin ganjeß barnach (lellte S. SLßohlgeb, 
JRitterj unb ianbfd)aft bem Durchl. ^»erjoge »or, ba^ Daß Publicum bei^ 
ber 93er(locfung ber wibriggefinten Offtcianten jn^iel litte, unb es i|lau« 
öffentlichen ©Christen ju beweisen, ba^ ber 93unct beö ianbtagl. ©chluffe« 
nur auf inftdnbigeö ?(nfuchen (£. SKSohlg. Diitter? unb ianbfchaft fejlgefe^et 
tüorben. Tlllei«, auch htec »jl >n«t S^nen nicht unjeitig ober unbillig »ersah; 
«n werben, inbem benen anwefenben Dfftctanten 4, unb benen 2(bwefenbeii 
« SüBochct» 3««/ «(iwOfficia wiebet anjutceten, jugejlauben; jugleich aber 
+t ^ auch 
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non accomodantes, quasi se Oificiis abdicassent, reputarentur. 
PertinaciEe igitur Suse tantum quae ipfis evenerunt attribuere 
possunt Si vero harum querelarum rationes aliunde quasrunt, 
Illustrisfimo tarnen Duci nihil imputari potest, multo minus Illu-
stritas Sua hanc ob causam injurias ac convicia de tyrannico Re-
gimine, corde Neroino & ejusniodi plura, quibus modo prorsus 
inexcusobili arguta est, promeruit. 
Quod vero illos attinet, qui restitutionem priorum Arrenda-
rum pnetendunt, nemo illorum ante receptionem bonorum ullo 
modo indicavit, quod absque ea conditione ut Illustriflimum Du-
cem agnoscat, & ab Illustritate Sua Contractus recipiat, praedium 
Ducale possidere se posse g^ediderit. Imperialis Ruffica Majestas 
jam ante reditum lllustrin. Ducis in Ducatus bona Ducalia seque-
llrari fecerat, durante hoc Sequestro ä Ministro Imperiali Russico^ 
Domino de Simolin Mense Januario Anno 1763 quinque principa-
libus adhaerentibus prioris Regiminis resignatio facta erat, ut bo­
na Ducalia, quae hactenus possederant, demandatas ad id nego-r 
tium Ccmmiflioni die XVI. Febr. retradant. Cum hoc facto ju-
stifiima ac Clementisiima Imperatrix omnia sequestrata bona Duca-
ha per Ministrum Suum Illustriss. Duci cedi fecerat, Commillio Du-
calis, quae ex uno Nobiii & uno Camerali constabat in bona, su­
per quibus resignatio facta erat, ablegata fuit, cum expressa ta­
rnen instructione, ut, si PolselTores Illustri/T. Ducem agnoscere & 
dimidiam partem annuas Pensionis solvere declararent, Uli inpof-
sessione bonorum conservarentur. Nemo huic Propositioni sub-
scribere voluit; Nemo vero nec indicavit vel praetendit, ut ni-
hilominus posseffionem bonorum retinere vellet, prout & haec 
bona absque ullius contradictione recepta sunt, nec minima, sicuti 
deinde gravaminatum, vis adhibita est, quae etiam ä Commissio-
ne ex duabis personis tantum constante nec cogitari quidem po­
test. Immediate post haec omnibus polsessoribus bonorum Duca-
lium per Rescripta injunctum fuit, ut Contractus Suos Camerae 
Ducali exhiberent. Omnes, qui huic morem gesserunt, novas ac-
ceperunt afl'ecurationes, & inposseffione conservati sunt. Ipsemet 
Generosus de Howen, etsi Caput Dissentientium fit, in eorum nu-
mero comprehenditur, utpote qui justam neceffitatem optime 
per-
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«lies) stiige&cutet roott<n, fckj^nj^e», so fld) ^ievnstc^ nic^t ctccommobircn 
tt)iu'&cn, als wenn sie fic^ selbst congebiirten angesessen werben selten. (Bic 
^aben sllfo nuv i^ren Sigenpnn öa« so i|)nen begegnet, jujufe^reibeH. ?tßo 
fte ctbec ben föi'imb Hefec ^^lagen anberßtöo snc^en, so fon boc^ bem IJ)ucc^U 
^erjoge nicl)t<5 bet)geme|fenroetben, »ieltventgec ^aben 0r. ®ur^lauc^t bio 
fet^alben bie ©d)ttid^ungen unb ^njHCien von tj)rflnnifd)er SXegierung, 9f^e; 
>:onifd)em .^evj^en unb bergleic^en, tvomit mau biefelbe «uf bie umoetantroortJ 
lic^jte "Jltt beleget, »erbienet, 
?IBa6 stbfc biejenigen Anlanget, welche bk SKejltfution S^rer üorigett 
ütfvenben prÄtenbiten, so ^at vor bet 2tbna^me ber ©üt^er flc^ Sitemcinb 
von stwf einige Krt gedwfiert, baf er ol^ne bk Q3ebingung/ ba^ et ben 
K)urd)t. ^»erjog erfenne unb »en bemselben Sontracte tid^me, ein ^-urftlicbeö^ 
©ut^ be(i|en ju sönnen glaubte. 9iu^ifc^>;Äst5serl. 50Jajefldt satten 
bereits vor bet 3Bieberfunft bes !S)ur^l. ^ erjogg in biefe .^erjogt^Hmer bie 
gücfll. I)onictinen fjqueflriren lassen ; wä^renbcn biefeß Sequestri war »oti 
iem Ülu§isd):Äct^serl, ^errn ÜHiniper von ©imolin an funfen von ben ver> 
ne^mHen'iib^centci^ber vorigen sRegietung im 9Jionat 3ctnu«r'o 1763. bie 
!Hufsage ergangen, bsl§ sie bie im ^e(i| ^ ''^enbe giürfll. ©üt^er an bie baji» 
verorbncten Sommi^iou auf ben löten abgeben sollt«», ÖBie biet# 
auf bie gerccl)te(te unb gro^müt^igfle fO^onarcbin fdmtlid)e fequeftrirte ^ürftl. 
IDomainen burd) 2lllcr^6cf)siberofelben SÖlinifler bem ^lerjoge übergeben liep, 
so würbe eine gurftl. Sorami^ion, bie a«6 einem von ^bel unb einem aus bcc 
gürfil. Cammer bejianfe, auf bie ausgesagte ©üt^er gesanbt, boc^ mit bee 
ousbrilcflidjeii f^'^ bie 33ef5|ere ben $£)ur^l. ^erjog am 
juerfenncn unb bie ^albjd^rigc ^Irrenbe jh bejab'«" bectarirten, (te bej> bem 
S5e(»| bet ©utber conserviret bleiben füllten. SRiemanb l^at jtcb bi«ri« ver^e? 
^en wollen ; OTiemanb aber ^at webet angejeiget noc^ prdtenbiret, baf er 
iem ol^ngeac^tet ba« @ut^ behalten wollte •, wie benn bamalg biefc ©ut^e« 
o^ne jemanbeö ^USiberfpruc^ abgenommen werben, unb nic^t bie geringste 
©ewalt, worüber man fic^ boc^ nadj^ero befcf)weret, babe^ vorgegangen^ 
tvelcbe slud) von einer nur au6 jwe^en 9)ersonen 6e|lc^enben €ommi|ion ftc^ 
iiid)t einmal gebeuEen ld§t. ©leic^ barauf ist «n slHc Q3efi^ere ber gurfll, 
2lenuer referibiret werben, sie (ic^ mit i^ren Sontracten be^ ber gürpf, 
(Sammer melben sollten, ItUe bie fid^ gemelbet, ^aben neue (Eontracte er^al; 
ten unb finb conserviret werben ; selbjl ber 5£>o^tgeb. von ^owen, ob (£c 
flletd^ b«e .^aupt bet 2JIifvergnügten i(t, geboret unter bie 3«&l derselben, 
tt 3 al0 
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perspexit, quod ille, qui praedium Ducale possidere vellet, id cum 
Consensu regnantis Ducis possidere deberet. Qui vero Contractus 
Camerae Ducali non exhibuerunt, quo reliqui querulantes perd-
nent, ab istis bona Ducalia -per ufitatas Commisliones, absque 
eoium contradiclione, musto minus violenter recepta sunt, exem-
pto casu unico, quod respestu Generofi Capitanei de Nolde, ob 
prsefecturam Würzau, super qua neque antea Contractum pigno-
ratitium habuit, nec ab Illustrissimo Duce acceptare voluit, lilu-
stritas Sua necessitata suerit, obedientiam Kmethonibus erga eum 
interdicere, in quo tarnen Illustrissinnus Dux exercitium Juris Chi 
competentis usque eo moderavit, ut illum non ex posselTione Cu-
riae Würzau dejicere jusserit, utpote quam postea sponte dereli-
quit, & summam ipfi campetentem viginti millium Thalerorum, 
nec non eorundem usuras recepit. 
Quis sibi unquam persuadebit, has decem personas querulan­
tes istam receptionem bonorum iub modo dictis circumstantiis, 
cum Juris Sussragio pro spolio venditare potuisse. Nemo eorun\ 
affirmabit, quod aliud Jus ad possessionem bonorum Ducalium ha-
buerit,, quam quod ä Regio Principe Carolo accepit, neque quod 
possessio Ejus aliter, quam in possessione illius sundata fuerit. Sub-
secuto sequestro Imperiali Rufiico statim illis notum erat, quod hic 
Princeps haud amplius in Possessione bonorum Ducalium esset, 
notum ipsis porro erat, quod possessionem bonorum Ducalium ab 
isto Imperio receperit Illustrissimus Dux, ex quo antea ipfi ablata 
fuerat, & a quo tota Nobilitas durante anterior! Sequestro bona 
Ducalia sub Ärrendae titulo habuit. Cum igitur haac possessio ä 
Magnanima Imperatrice Illustrissimo Duci reddita fuerat; non po-
terant possessionem suam amplius in possessione Regü Principis 
Caroli fundare, nec absque-ablatione possessionis ab Illustrissimo 
Duce recuperatas se subtrahere bona ista Illustritatis Suae nomine 
possidere, prout & manifestum est, quodsi Illustrissimus Dux in 
hoc consenfisset, eo ipso fe ab illis ä possessione sua recuperata 
spoliari passus fuisset. Si vero non in possessione Regü Principis, 
sed in Jure Ejus se fundare voluissent; eo ipso nii aliud indicas-
sent, quam quod Illustrissimus Dux obligatus ftiisset, cum quoli-
bet 
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«l6 tüe(c^ct bic 9ece(^tc Olct^wenbigfcit wo^I eingesehen, ba^, wer ein 
©ut^ befi^en tüollte, es mit ©ene^m^stltung bee regiereiiben gurjlen be|if|cn 
tnü^te; bie fic^ (pingegen mit i^ren Sontracten in bet gut(ll. Cammet nic^t 
^eme(bet, wo^in bie übrigen Älagenbe gehören, benen finb bie 5ür|ll, ©i» 
t^er burc^ bie geiuö^nlic^e Commissiones o^ne i^ren SOBibersprud), nocs> 
viehveniget mit ©ewalt, abgenommen tvorben ; ben einjigen öusge.' 
nommen, ba^ 5)nrd)[aiic^t iu "Knfe^ung beö SEBo^sgeb, Hauptmanns 
»on JRoltie, wegen beö 2(mte8 QBiir|au, worüber er weber worein einen 
^fanb.'(£Mitr4ct gehabt, noc^ öon bem üDurc^l. ^»erjoge einen anne^jnien 
woUen, benen sauren ben ©e^orc^ gegen 3^nen ju untersagen, gemü^iget 
werben ; -*wobci) jebod) bet Dnrc^l. ^»erjog bie "HuöiUung ©einer ©ere^tsa; 
me so weit gema^iget, ba^ Sr bensclben nic^t ane bem 35e(ii^ beö ^ofeö CEßiir; 
|au selbst se^en lassen, ale welchen er ^ernadjmab frc^wiütg üerlajjen, unb 
bie i^m jugefommene ©umme «on 20000 Oit^lr. "Zilb» wie auc^ bie ^Weref; 
fen bavon erhalten ^at. 
S(ßer ^dtte (id) wo^I be^ge^en taffert, ba0 von benen )e|t ffagenben 16 
^erfo^nen sold)e unter »orbefagten Umjldnben gesd)e^ene ilbna^me bet ©ü; 
l^er mit red)tlid)cn 'iöeijfaU, pro spolio ausgegeben werben sonnte. Sslie.' 
inanb üon i^nen wirb behaupten, ba§ er ein anberweitigeß Diedjt jum Q3e|t§ 
gurjlL ©öliger gehabt, olö welche« er burc^ ben .^onigl. ^rinjen Sorl er^ali 
ten, noc^ ba^ fein ?)ojie§ anbete alö auf ben ?>ojfe§ beflelben gegrünbet ge; 
Wesen; (le wu|ien aber gleich be^ legung beg SKu§tfd)fa5ferI. ©e(\uc(lri, ba^ 
tiefer ^^tinj ben ^offei bet gürfll. 5Domainc« ni^t me^r^atte, fte wuflen 
ferner nad)^cro, ba§ ber J>urc^l. ^»erjog ben 5Se|i^ bet ^ürjtl. ©üt^jer tton 
fcemjenigen 9ieic{>e wieberer^alten, won weld^em i^m solcher vjor^er genomj 
wen war, unb oon welchem bet gan^e Surlänbifc^e 2tbef wd^renben »orige« 
^equejlre bie gürjll, ©üt^ct jut "Hrrenbe gehabt. 'S^ix nun biefet von 
bet großmüthigen ^Blonar^in bem X)urc^l. wiebergegeben werben, so 
sonnten jlc ^cst^ ni^t me^t auf ben ^ejl| bes Äönigs. ^rinjen Sari 
grünben, nod) o^ne @r. S)urc^I, i^ren wiebererhaltenen Q3e|l^ ju benehmen 
fic^ entjiehen, bie ©üt^er anbete, al6 in ©r. ®utc^l. O^a^men, ju bejl^en, 
wte es benn offenbart ijl, baß, wenn ber X)urc^l. .^erjog biefeö jugegeben, 
selbiger baburc^ jlc^ seines wiebeterlangten 5J3c(i|ie6 h^tte entfc|en lassen, 
CUSollien (»e aber ni^t auf ben 'iSeft^ be« Ä6nigl. ^rinjen, fonbern auf ba« 
IXec^t beffelben i^ren 133efi| funbiren; so ^dtten jlc bamit nichte anber« ge; 
'äussert^ als baß bet ^utc^l. ^erjog fc^uibig wate, mit einem jebweben unter 
t(;Ren 
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bet eorum refpcctu Jurium Suorum in hos Ducatus frocedere, il-
laquc eo loco deducere, ubi jam sciebant. quod lllLiftrissimo Duci 
deiiegata fuerat fvUl minus igitur deliderassent, quam, ut Iliu-
flriffimus Dux pro conicrvatione Suiipfius, cn nibus reliquis me-
diis destitutus, secundum Leges naturae at-ens, ac imminentem 
interitum suum avertere üudens, tcnaDucalia, ab Imperiali JVTa-
jestate Illustritati Suas reddita, derel'nqueret, ipsisque pro lubitu 
poßidenda cederet, Ulis, quibus nullum jus in ea competebat, & 
quidem, non ex causa de vitando damno suo, sed, ne lucro ex 
Ärrenda privarentur. 
Frustra k malevoiis & praetensis spoJiatis allegantur Leges 
Provinciae, semper enim Leges certam praesupponunt Rcgiminis 
Formam, sub qua casibus obvenientibus applicandse sunt. Ne-
gabatur vero Regiminis Forma sub lOustriilimo Duce, negabatur 
lilustritati Suae Jurisdictio territorialis; cessabat igitur applicatio 
Legum intuitu illorum, qui Illustriflimum Ducem non agnoscebant, 
ac nihil lilustritati Suae imputari potest, quod cum illis juxta Le­
ges Provincias procedi non potuerit. Quilibet igitur facile per-
spicere potest, rationes adversas Citationis nori in allegatis Legi­
bus Provinciae fundari, sed eas saltem se ad hoc reserre, num II-
lustritas Sua, vel Regius Princeps Carolus legitimus Dux Cur-
landiae sit. Si rationes quas pro se adducunt, sufficientes elTent, 
eo ipso evincerent dictum Principem in Ducatibus restituendura 
esse. Haec eorum intentio minime occulta est:. In Supplicatione 
Sua Sacrae Regias Majestati nunc feliciter regnanti die zgva Sept, 
1764 porrecta, expreffis verbis id rogarunt, etsi Jura Illustritatis 
Sua3 tum tempore jam per Constitutionem Comitiorum Convoca-
tionis xx)nfirmata erant, & Sacra Regia Majestas in Pactis Con-
ventis clementiffime promiserat, Illustriffimum Ducem in pofsestio-
ne Ducatuum & omnibus Suis Juribus conservare ac tueri. Cum 
post hsec Jura Illustritatis Suas per Constitutionem Comitiorum 
Coronationis & per Investituram Ducalem renovatam ac Principi -
Hereditario simul collatam adeo firmiter constituta suerant, ut illi 
aliquid absque manifeste attentato objici non poterat, haud quidem ' 
expresse restitutionem Regii Principis petierunt, ast tarn putativa 
eorum 
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i^tien seiiwt ©ctec^tsa^mc auf biefc .^erjogtl^ötnef ju pwtebtren, unb 
solche ba auöjufu^i-en, wo sie wujlcn, ba^ bem SDurdjl. .^erjogc «Ue 9i€cf)t6; 
pflege benegiret roorbcn. @ic ^dtten also ntc^tö njenigec verlangt, ale ba§ 
bcc ®iicdjl, ijecjog, bet ttor (eine ©elbfier^altung tton aßen anbern ®ii(teln 
entblößt, ben ©ese^en bet Ölatur gemd^ stritte, unb ben 3^m bro^enben 
Uatevganfj abjuwenben s«d)te, bie Surfll. ©ut^er, bie ©r, JDurc^l. von 2i^; 
ro Äa^secl, ?SKaje|tdt roieöer eingeräumet tüoröen, üer(ü|i"cn, unb soldje nac^ 
eigenem 2ßitlfu^r ju f)ej]|en i^nen juge(le|cn sollte, t^nen, bie gar fein SKed)t 
an selbige satten, unb jroat nid)t ouß bet Ursache, bamit i^c ©c^abe Bereutet 
werbe, fonbern blo^ barum, b«^ i^nen i§t 9Sort^)eil au« ber ilrrenbe nics;t 
entgegen möchte. 
®ie aBibriggefinnte unb ttorgeblit^ ©polürte führen bie knbeögese^e 
uevgeblic^ an; benn bie @efe|e fe^en alsejeit eine geroiffe DJegieningefonn 
jum wrauö, unter weldjer selbige bet> vorEommenben gdllen angeiuenbet 
«jerben müssen. (£s würbe aber bie Otegierungßform unter iiem !J5urcbl. S^cv 
|oge nic^t angenommen, es rourbe 3^ro 3)urcf)l. bie lctnbeß^ertlid,e ©eridjte? 
barfeit nic^t jugeflanben, ba^ero ftel bie "Jlntwenbung ber ©efcfee, in llnfesjung 
berjenigen, roelcfie ben j)urd)l, ^erjog nic^t erfannten, Oint»eg, unb ess fati 
3^ro ^Durcbl. nic^t betjgemejt«» »werben, man mit S^nen nicf)t nacf? beu 
©efe|en ^jerfa^ren sonnen. (£in jeöer fan öerowegen leidet einseifen, ba§ he 
©runbe ber gegenseitigen (Sitation nic^t auf öen angeführten ianbeögefe^en 
berufen, fonbern ba^ sie ftcb nur ba^in referiren, ob ^urc^l, ober bet 
5)rinj Sari rcd)tma^igct ^erjog üon Sursanb fet). ÜSann bie ©runbe, bie 
sie ttor jlc^ anfuhren, göltig tuären, so würben fte bamit jugleicb autsfü^reti, 
ba^ besagter 9^rinj in ben .^erjogi^umern ju reflituiren wäre, üDiefe i^re 
2tbjic^ten fmb nic^)t »erbecEt. 3n ter 3^ro je^t glorwürbigfl rcgterenisen 9]^aj 
jepdt unter ben 28(tcn ©eptemb. 1764 eingereichten ©upplique ^aben sie es 
«u6bru(flich gebeten, obgleid) bie ©ere^tfa^me 3^ro ®ur(^l. fd^on bamalö 
burc^ bie Sonflitution be« £onüocation6!9ieicf)6tageö bestätiget waren, un& 
obgleich 3bro Äonigl. ®ajejtdt in ben Pactis coiiventis gndöigjt üerftcl)ert 
satten, ben 2)urd)l. ^erjog bep bem^J3eji| ber ^erjogtpmer unb allen fei« 
nen Oiec^ten ju erhalten unb ju fcbu^en. StBie hierauf burc^ bie Sonjtitution 
beu Äronungßreif^ötage« unb bie3^ro2)urd)l. erneuerte unb^erofelbenSrb; 
prin^en yugleic^ ertheilte 3«wf|titHr, beffen ©erec^tfame auf einen solchen gu^' 
gefe^et werben war, ba^ o^ne offenbarten 2(ttentato bawiber nichts gesaget 
werben sonnte; so ^aben jie iwar nicbt au^brucflic^ um bie SKefiitution be« 
ttt Königs. 
eorum Gravamina, Jura Illustritatis Suae in dubium revacantia, 
quam primum punctum inexcusabilis eorundem Citationis, lllu-
llrissimum Ducem inculpant, quod Ducatus infestaverit, ac pro-
pria authoritate occupaverit. Prout igitur sub specie praetensas 
pro se ex eodem fundamento restitutionis, causam pro R^gio Prin­
cipe Carolo agunt Ejusque restitutionem quaerunt, inquemfinem 
etiam omniaea dubia, quae antea Juribus Illustrissimi Ducis op-
pofita fuerunt, in Gravaminibus reassumpserunt, sie ex eadem in-
tentione causam protrahere student, illosque temporis eventus 
exspectant, qui ipsorum Consiliis favorabiles esse possent. 
Sacra Regia Majestas justissime Dignata est, ex Resultate Se-
natus Consilii per Rescriptum ipsis sub gravi poena inhibere, ne 
ex propria authoritate arrogatum Conventum publicum in ter-
mino ex eorum limitatione, die XXIIItia Januarii, anni currentis 
incidente continuarent, utpote quod in summam violationem Su-
perioritatis territorialis Illustriffimi Ducis vergebat, & quo ipso 
Statum peculiarem in Statu formabant. Propositiones, quas Ge-
nerosus Conclavis Secretioris Minister ab Howen in supplicatione 
ad Sacram Regiam IVIajestatem desuper fecit, ut & Declaratio, 
quam Malevoli Deputate cum Regio Rescripto, Generoso Came-
rario Regio Ryk die XXIII. lanuarii, a. c. dederunt, aequje arro­
gantes ac istae rationes nullae sunt, quibus jus Suum putativum, 
propria authoritate Conventus publicos celcbrare superstruunt. 
Continuarunt Conventum publicum a die XXIII. lanuarii, usque 
ad XXVIIL ejusdem, & affectatam suam obedientiam erga Re-
gium Mandatum in eo posuerunt, ut eundem non, ceu antea fa­
ctum, ad aliud determinatum tempus, sed ad ordinarium in hoc 
Anno celebrandum Conventum publicum limitaverint, Immediate 
post haec quosdam ad Generosos Consiliarios Supremos miserunt, 
qui illos interrogarunt; Num Illustrislimus Dux in hoc anno & 
quidem tempestive ante Comitia Regni, Conventum publicum per 
Circulares indicturus sit? qui vero ipsis ad indecentem hanc quEe-
ftionem nullam declarationem dederunt. Jam in antecessum glo-
riantur, quod nulli alii, quam priores non homagiales, Mareschal-
lus & Dputati in isto Conventu comparituri eisent, sibique per-
fuadent, causas in Judiciis Relationum Sacrae Regise Majestatis 
ne 
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Ä6ni>}(, ^rinjcti gebeten, eß fiesc^ulfeigeii a6er foroos i^re toermcintlic^e Gra-
vamina, welche bie ©eccc^tsame ©r, 3)m-d;l. bejnjcifeln, stlö ber erjle 9)unct 
i^rcr unwecantwortlic^en ©tsttion bc« 3)m-d)l. Jjerjog, Da^ Sc bic .^erjog? 
4umei' ubetjogen imb cigcnmad)ttg occupiret Reiben sollte; üiBic jTc nun untec 
bcm©d)ctn bet wor ficb prcttenbirtenSXeflitution nid)tö anbere stlßbcmÄ6nigs. 
9)nnjen Savl öaß $iBort ju fü^rcn^ unb beflen Ofeflitntion ju bewürfen suchen, 
in welcher Kbric^t sie au(^ in i^ren Gravaminibus nlle biejenigen Dubia, bie 
»otbin benen Öercc^tfamen beö S)urcl)l. ^»erjogö opponirt gewesen, wiebec 
aufgenommen, so fud^en sie ju eben biejbn Snbjwecf bie ©stehen ju verjogern, 
unb soffen ouf 3eitpuncte unb evenemens, welche i^ren 9)ro;ecten gunjlig 
fallen sonnen, 
3§ro Königs, £0?sljcfl5t ^abcn gerecbtsomfl geruhet, öenenfelben burc^ 
«in Oiefcvipt «nfi bem Diefultat beß Senatus Consilii bei; fd)n)erec ©träfe ju 
untersagen, ben cigenmd^tig artogirten lanbtag, in bem nac^ i^cer iimitaj 
tion stuf ben 2 3j^en Januar a,c. einfälligen^ermino ju continuiren, als tuel? 
d)e6 ju äusserster Q3efranfung ber ianbeebo^eit beö 5Durd)l. ^erjogß gereid^te, 
unb rooburc^ im ©taat einen befonbern ©taat ttorflellten. 5)ie 'SSorpeU 
hingen welche ber SLOo^lgeb. (Eabinetßminijtre »on ^owen in einer ©upplique 
stn 3^ro Ä6nigl.?DJaiejlät bslwiber gethan, beßgleicben bieJDeclaration, welche 
bie SKi^oergnügten bem mit bem 7tllerl;6(^fien Ä6nigl. Diefcript an sie abge« 
fertigten .Konigl. Äcimmer^errn 3Jijf ben 2 3|ten Januar, a. c. ertheilet, finb 
so arrogant, afö cffenb«^« hinfällig bie ©runbe ftnb, auf H)e!d)e jie i^r wer; 
nieinteß Dicdjt üor flcb jn ianbtagen bauen, ©ie f)aben ben ianbtag v?om 
2 3jtcn Januar biß an ben sgften ejusdem continuiret, unb t^ren affectirten 
©e^orfam gegen ben Äönigl. ^efe^l nur barin gese^et, ba^ sie selbigen ni(^t, 
wie üorbin geschehen, bi§ ju einet anbern bestimmten limitiret, fonbern 
i^n biß jum orbinairen in biefem ^a^r einfäUigen ianbtag außgefeiet. Uns 
mittelbar barauf ^aben sie einige an bie Sßo^lgeb. Dberratbe mit ber^Mnfragc 
slbgefdiirfet, ob ber JJurcbl. ^erjog in biesem 2Ea§r unb jwar jeitig vor ben 
*9Jeicbßtag ben ianbtag außfcbreiben würbe, n)eld;e i^nen aber auf biefe un« 
gebührliche (Srflafprung ertheilet, ©ie berü^men jicb fc^on jum 
»orauß, ba^ JU foldjem ianbtage feine anbete, alß bie vorige unge^ulbigte 
lanbbot^enmarfdjall unb JDeputirte erscheinen würben, unb ^meidjlen sieb, 
fca§ bie 2lffairen aucb biefeßmal bep ben Äonigl. 9lelafionßgerid)ten nicl)t ju 
Gnbe fonunen möchten, ba jie benn auf bem Ianbtage i^ren »origen SÜJeg ju 
ttt 2 V t t f  
ne hac quidem vice decisas fore, ubi tum in Convenfcu publico 
priores tramites sequi haud dubitabunt. Quomodo vero poslibile 
eiset, ut lilustrissimus Dux sub his Circumstantiiis Conventum 
publicum indiceret, seque cum iis Personis, & super ejusmodi 
pimstis committeret, quorum & frequentium attentatorum ac las-
sionum causa priorem Conventum dissolvere necelTitatus fuerat? 
Concederet eo ipso lilustrissimus Dux, quod ejusmodi exorbitan-
tiae jam tum temporis admiffibiles fuissent. Manifestum itaque est, 
si causae coram Judiciis Sacrae Regiae Majestatis jam pendentes in 
hac Juridica non definirentur, Illustrislimum Ducem Conventum 
publicum indicere non pofse, quod tarnen malevoli pro novo Gra-
vamine tunc venditare non intermittent. 
Supplicat igitur lilustrissimus Dux, dignetur Sacra Regia Ma-
jestas quaevis illicita malevolorum Consilia per decretum destniti-
vum, tum in causa a Generosis Instigatoribus Regni ac Magni Du-
catus Lithuaniae, institutis, quam reliquis cohibere, & pro sum­
ma Sua Justitia statuere: 
imo. Ut Citati tenore prioris Decreti direste respondere tene-
antur, eorumque causa spolii, ex male applicato fundamentOi 
quod spoliatus ante omnia sit restituendus, nullo modoprae-
feratur. 
2do. Ut inculpati, & quidem unusquisque secundum Commi/Ta, 
ut & illi, qui contra Constitutiones Regni & iterata Regia 
Mandata Illustritati Suae homagium non praestiterunt, debita 
afficiantur poena. 
3tio. Ut omnia Acta & Scripta illegitimi eorum Conventus, 
una cum emanatis Citationibus, ea ex ratione, quia tarn Au-
thoritatem Supremi Dominii, quam Dignitati ac Regalibus 
Illustrissimi Ducis maxime sunt praejudiciosa, annuilentur & 
penitus cassentur. 
4to. Ut illi, qui Homagium Illustrissimo Duci nondum prsesti-
terunt, ad id in Termino, ab Illustritate Sua prsefigendo prse-
standum, sub Confiscatione Bonorum & aliis gravibus poenis 
adigantur. 
gto. Ut praetensi spoliati cum haud fundata petito restitutionls 
plane repellantur. 
6to 
»crfoffjftt ntcf)t jweifefn. 3Bic sollte eS ct6er mögltcs) ta§ bei* X>ur<I)l. 
^etjog unter tiefen llmjlänben einen ianötag auöfc()veibcn, unb ftd) mit ben; 
jenigen ^erso^nen unb über soldje 9^unctc committircn sonnte, bevec, unb 
ber l^stuftgen Itttentatosum unb ^eleibigungen racgen Sr ben »crtgen innbtag 
ob5ubred)en geinii^iget werben? @t. ®urct)I. ber ^erjoQ würbe eben bstburc^ 
jugefic^en, bsl0 bergleic^en g^orbitslntien fc^on bania(i5 jula^ig gewesen. ©6 
ijl: bettinac^ offenbar, baf, fals bie üor beneu 9ie(cttionS9erid)ten S^ro Ä6; 
nigl, ^Jtcijejtdt gängige DJec^tßsac^en in biefer ^uribique ntcs)t beenbiget wer; 
fcen sollten, ber S)urd^l. ^erjog feinen ianbtag ctu6scs;reiben fonue, welches 
iie 9Ri§üergnügten aber alßbenn vor ein neueö Gravamen außjugeben nic^t 
wntctlajfen werben, 
£0 suppliciret bemußcf) bet X>urc^l. .^erjog, ba^ 2i^ro .Röntgt, töJstjf 
burc^ einen eJllicljen 0pruc{) allen bofen einschlagen ber llebelgefinnten sowohl 
in ben von ben 5ßo^lgeb. ^nfligatoren bes 9ieicl)6 unb ©ro^^erjogtspumß ixu 
tbauen angestellten, al« ben übrigen klagen Sin^alt t^un unb gerec^tsamfl jit 
<rfennen geru&en mögen, 
1., 3>a§ bie ©tirte taut bem vorigen beeret orbentlii^ ju antworten fc^ul; 
big unb i^re wermeinte ©polienflagen auö bem ubel opplicirten gunba« 
inent ba^ Spoliatus wer allen X)ingen ju reflifuireu rodre, feine« 93or; 
fprung gewinne, 
a, bie angesc^ulbigte unb jwar jebweber na^ seinem SSer^e^en, wi« 
auc^ bicjenigen, bie 3^co JDurc^l. benen fÄeic^öconflitutionen uub wie; 
herholten Äonigl, ^efe^len juwlber nic^t ge^ulbiget, gehörig bcflraffet 
werben mögen. 
3, S)a^ alle SSer^anbluwgen unb Schriften i^reö wiberrec^ttidjen lanbtctj 
geß nebfl i^ren ergangeneu Citationen, aus bem gunbament, weil sie so; 
wo^l ber Dber^errsc^astlic^en "Mut^orität al6 ber QEörbe unb ben üie; 
galien beö S)urc^I. .^rjogö nacl)t^eilig finb, annuUret unb gduj; 
lieh ca^iret werben sollen, 
4, X)a§ biejenige, welche bem 35ur(^>l. ^erjoge bie ^ulbipng noch 
geleijlet, baju in bem tion 3^ro Xiurchl. anjuse^enben Dermin be^ (£ott# 
pscation i^yrer ©üt^er unb «nbern s^weren 'iSea^nbungen angehalten 
werben mögen. 
5 , 5Da^ bie vorgeblich ©poliirfe mit i&remun^(Wt^aften9iejlinm'0R«!©efnc| 
ganjUch abgewiesen werben, 
ttt 3 SDaf 
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6to. Ut Gravamina ista, propter quas Conventiis publicus anni 
1764 ultimus ad diem 5. Mart. anni praeteriti 1765 limitatus 
suerat, ad Conventum publicum ab illustritate Sua indicen-
dum remittantur, quo ista secundum Leges fundamentales 
horum Ducatuum & Investituram Ducalem, vel amicabiliter 
componantur, vel, si desuper conveniri non poterit, ad De-
cisionem Regiam remittantur; Gravamina autem in mense 
Martio anni 1765 porrecta tanquam juribus Reipublicae de-
rogantia ac honorem Illustriffimi Ducis laedentia cassentur. 
7mo. Ut adcitati in sumptus & expensas litium Illlustriflimo 
Duci ab illis causatas, quae ad minimum Summam Duode-
cim Milüum Aureorum constituunt, condemnentur. 
6, btejenige Gravamina, berentwegen bev festere ianbfag tton 1764 
biö auf ben 5ten DJJattü beö »orige« i765(lcn ^a^reö limititct'roar, 
ftuf bcn \)on ®urc^l. auöjusc^reibenben knbtag rcmittiret werben, 
bamit solche na(^ best ©runbgese|en biefec ^criogt^ümcr unb bcr sursis. 
5lnöejlitur entroebec gütlich betjgcleget, ober njenn man flc^ barubec 
nic^t einigen fönnte, iur Äönigl, Decifton ttcrfc()oben »erben; bie im 
SHartto Anno 1765 eingereichte Gravamina aber, af« welche bcn 
Diesten ber Slespublique nctcljt^eilig jtnb, unb bie S^re beö iDurc^f, 
^erjogö beleibigen^ ca^iret werben. 
7. bie 0(irte in ©d^dben unb Unfc|len beö Otec^wgctngeö, welche 
jie bem^)urc^)f.^erjoge werursac^et unb bie jwm wenigsten jwolf tflufenb 
SDucaten betragen, »erurt^eilet werben. 
